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Аннотация
В статье сделан акцент на закредитованности региональных бюджетов и необходимости их 
обеспечения в большей степени собственными доходами. Указано, что важным фактором 
укрепления региональных бюджетов являются своевременные расчеты бизнеса по обязательствам 
перед государством, что может быть реализовано на основе обеспечения сбалансированности 
дебиторской и кредиторской задолженности организаций регионов. Исследованы состав и 
структура дебиторской и кредиторской задолженности, их изменения в динамике, в том числе по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, в целом по Российской Федерации, федеральным 
округам и областям Центрально-Черноземного экономического района. На основе анализа 
положительного опыта областей Центрального Черноземья предложены направления по 
обеспечению сбалансированности дебиторской и кредиторской задолженности организаций 
российских регионов.
Abstract
The article emphasizes the creditworthiness of regional budgets and the need to ensure their own income 
to a greater extent. It is pointed out that an important factor in strengthening regional budgets is the timely 
settlement of business for obligations to the state, which can be realized on the basis of ensuring a balance 
between the receivables and payables of regional organizations. The composition and structure of 
accounts receivable and payable, their changes in dynamics, including payments to the budget and non­
budgetary funds, as a whole for the Russian Federation, federal districts and regions of the Central Black 
Earth economic region were studied. On the basis of the analysis of the positive experience of the regions 
of the Central Black Earth region, the directions for ensuring the balance of receivables and payables of 
organizations of Russian regions are proposed.
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спонтанное финансирование, факторинг.
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Введение
В  со в р ем ен н ы х у сл ов и я х  хозя й ств ов ан и я  дея тел ьн ость  как отдел ь ны х субъ ек тов  
хозя йствован и я, так и р еги он ов  связана с сущ еств ен н ы м и  рискам и. В  п о сл ед н и е  годы  
д ей ств и е  разли чны х ф акторов, как вн утр ен н их, так и в н еш н и х, п ри вело к зн ач и тел ьн ом у  
р о сту  дол гов ы х обязательств  р о сси й ск и х  р егион ов . К  ч и сл у  таких ф акторов, в первую  
оч ер едь , отн оси тся  п а д ен и е ц ен  на неф ть, санкции, архаи чн ость  ряда сек тор ов  эк он ом и ки ,
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н е в сегда  эф ф екти вн ая си ст ем а  управления. В  р езул ь тате на 1 .0 1 .2 0 1 7  г. о б щ и й  о б ъ ем  
дол гов  р еги он ов  превы сил 2  трлн. р уб . С труктура р еги он ал ь н ого  дол га  в н астоя щ ее время  
вы глядит сл ед у ю щ и м  образом : бю д ж ет н ы е кредиты  - 42 ,1% , к ом м ер ч еск и е кредиты  - 
34,8% , государ ств ен н ы е ц ен н ы е бум аги  - 19,4% , госуд ар ств ен н ы е гарантии - 3,7% . Таким  
о бр азом , для ф и н ан сов ого  состоя н и я  р осси й ск и х  р еги он ов  харак терн а значительная  
зак р еди тов ан н ость , а 31%  со б ств ен н ы х  д о х о д о в  р еги он ов  и д ет  на п огаш ен и е кредитов . В  
сл ож и в ш и хся  усл ов и я х  П р ези д ен т  Р Ф  В л ади м и р  П ути н  призвал "расчистить  
р егион альн ы е финансы ", с тем , ч тобы  он и  п р и обр ел и  н о в о е  качество, к отор ое п озвол я л о  
бы  им  стать бю д ж ет а м и  развития, а н е б ю д ж ет а м и  вы плачивания п р оц ен тов  п о  кредиту.
Н а наш  взгляд, од н и м  из направлений  д о сти ж ен и я  ук азан н ой  ц ели  является  
ук р еп л ен и е р а сч ет н о-п л ат еж н ой  ди сц и п л и н ы  орган и зац и й  различны х секторов  
эк он ом и к и , о б есп еч и в а ю щ и х  п оступ л ен и я  в д о х о д н у ю  часть р егион ал ьн ы х б ю д ж ето в . В  
н астоя щ ее врем я накопилась значительная за д о л ж ен н о ст ь  орган и зац и й  п о  п л атеж ам  в 
б ю д ж е т  и в н еб ю д ж етн ы е ф онды , в резул ь тате ч его  р еги он ы  н е м огут  вы полнить свои  
обязател ьства п о  вы плате за р а б о т н о й  платы  работн и к ам  б ю д ж ет н о й  сф еры , 
р еф ор м и р ов ан и ю  Ж К Х , стр ои тел ь ству поликлиник, дет ск и х  садов , н ов ой  и н ж ен ер н ой , 
тр ан сп ор тн ой  инф раструктуры . Т аким  о бр азом , эф ф ек т и в н ое  ф ун к ц и он и р ов ан и е  
регион альн ы х эк он ом и к  напр ям ую  зав и си т  от  вы полнения б и зн е с о м  св о и х  н алоговы х и 
н енал оговы х обязательств , к отор ое  м о ж ет  бы ть р еал и зов ан о  на о сн о в е  
сбал ан си р ов ан н ости  д еб и т о р ск о й  и к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  организаций .
Основные результаты исследования
С р еди  со в о к у п н о ст и  эк о н о м и ч еск и х  рисков в аж н ое зн а ч ен и е зан и м аю т риски  
р азбал ан си р ов ан н ости  д еб и т о р ск о й  и к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и . И х  в озн и к н ов ен и е  
связан о с разр ы вом  во в р ем ен и  м еж д у  со в ер ш ен и ем  сдел к и  и м о м ен т о м  ее  оплаты . С 
целью  увел и чен и я  п р одаж , а, сл едов ател ь н о , и прибы ли от  п р одаж , обы ч н ой  практикой  
х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов  является реали зац ия товаров с отср оч к ой  оплаты  или на 
у сл ов и я х  к ом м ер ч еск ого  кредита. В  р езул ь тате возни к ает р азл и ч ие в об ъ ем а х  
привлекаем ы х ср едств  (к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и ) и отвлекаем ы х ср едств  
(д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и ).
В  эк о н о м и ч еск о м  сл овар е Б .А . Р а й збер га  п р едстав л ен о  сл е д у ю щ е е  о п р ед ел ен и е  
д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и . «Д еби т ор ск ая  за д о л ж ен н о ст ь  -  сум м а  дол гов , 
п р и чи таю щ ихся  п редпр ия ти ю , ф ирм е, к ом п ан ии  со  стор он ы  д р у ги х  предпр ия ти й , ф ирм , а 
так ж е граж дан, яв ляю щ и хся и х  дол ж ни к ам и , деб и т о р а м и »  [Р ай збер г  Б .А ., Л озов ск и й  
Л .Ш ., С тар одубц ев а  Е .Б ., 1999].
К  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и , со гл а сн о  Г р аж дан ск ом у  к од ек су  Р Ф , отн осятся  
сл ед у ю щ и е  виды  обязательств: векселя; ск л адски е свидетельства; авансы , п о  которы м  не  
п оставлен ы  товары  и усл уги; до л ги  п о  вы полн ен ны м  д о го в о р а м  (п р одаж ам  в кредит); 
встречны е н евы п ол н енн ы е бартер ны е поставки; за д о л ж ен н о ст ь  уч р еди тел ей ; расчеты  по  
п р етен зи я м  и д р у ги е  [Г р аж дан ски й  к одек с РФ ].
У  бол ьш и н ства п р едпр ия ти й  в о б щ ей  су м м е д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и , как 
правило, п р ео б л а д а ю т до л ги  п ок уп ател ей  и клиентов.
К р еди тор ск ая  за д о л ж ен н о ст ь  р ассм атри вается  «как часть за ем н о го  капитала в 
состав е  его  к ратк осрочн ой  части , или считается  в н утр ен н ей  к р еди тор ск ой  
за д о л ж ен н о ст ь ю »  [Р ай збер г  Б .А ., Л озов ск и й  Л .Ш ., С та р о д у б ц ев а  Е .Б ., 1999].
В  состав е  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  м о ж н о  вы делить сл ед у ю щ и е  ее  виды: 
за д о л ж ен н о ст ь  к р едитор ам  (п оставщ и к ам  за  р ан ее п р и обр етен н ы е, н о  н еопл ач енн ы е  
сы рье, м атериалы , усл уги ); за д о л ж ен н о ст ь  п ер ед  б ю д ж ет а м и  разны х ур ов н ей  и 
в н ебю д ж етн ы м и  ф он дам и  (за  р ан ее начи сленн ы е, н о  н еоп л ач ен н ы е налоги , п ен си он н ы е  
отч и слен и я , соц и ал ьн ое и м ед и ц и н ск о е  страхов ани е); за д о л ж ен н о ст ь  т р у д о в о м у  
коллективу св о ей  орган и зац и и  (п о  р ан ее н ач и сл ен н ой , н о  н евы п лач ен н ой  зар абот н ой  
плате) [Г р аж дан ски й  к одекс Р Ф ].
Р ац и он ал ьн ое уп р ав л ен и е д еб и т о р ск о й  и к р еди тор ск ой  зад о л ж ен н о ст ь ю  
п р едп ол агает  и х  ур авн овеш и ван ие, н о  на практике каж дая орган изаци я стрем и тся
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привлекать в о б о р о т  н еск ол ьк о бол ьш е ср едств , ч ем  и х  отвлекается из обор от а . В  
результате, зач астую  кредиторск ая за д о л ж ен н о ст ь  превы ш ает д еб и т о р ск у ю , что п р и в оди т  
к н ар уш ен и ю  р а сч ет н о-п л ат еж н ой  ди сци п лин ы . П ричины  такой  си туац и и  м огут  быть  
различны м и, начиная от  н ед о б р о со в ест н ы х  плательщ иков д о  д ей ств и тел ь н о  
испы ты ваю щ их тя ж ел ое  ф и н а н со в о е  со ст о я н и е  предприятий .
Р ассм отр и м , какая си туац ия в эт о м  отн ош ен и и  склады вается в ц ел ом  п о  эк он ом и к е  
Р о сси и , что  о тр аж ен о  в табл. 1 и 2  [О ф ициальны й сай т Ф ед ер ал ь н ой  сл уж бы  
го су д а р ств ен н о й  статистики].
Таблица 1 
Table 1
Динамика кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства)
Российской Федерации
Dynamics of accounts payable of organizations (without small business entities) of the Russian Federation
Годы
На конец года, до 1998г. - трлн. рублей, млрд. рублей
креди­
торская
задол­
женность
из нее: 
просро­
ченная
из общего объема кредиторской задолженности
задолжен­
ность 
поставщи­
кам и 
подрядчи­
кам
из нее: 
просро­
ченная
задолжен­
ность 
по плате- 
жам в 
бюджет
из нее: 
просро­
ченная
задолжен­
ность
во внебюд­
жетные 
фонды
из нее: 
просро­
ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995 483 239 266 122 94 57 28 18
2000 3515 1571 1803 712 509 346 418 322
2005 6389 956 3194 516 590 194 196 115
2010 17683 1006 8791 721 1022 82 134 36
2015 38925 2429 18045 1621 1762 68 333 51
2016 42280 2656 19857 1969 2076 63 345 55
К ак показы ваю т дан н ы е табл . 1, в ди н ам и к е к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  
отм ечается  п остоян н ы й  ее  р ост , п ри чем  н е в сегда  обосн ов ан н ы й . Так, есл и  рассм атривать  
п ер и о д  с 2 0 0 0  г. п о  2 0 1 5  г., т о  к редиторская за д о л ж ен н о ст ь  за  эт о т  п ер и о д  прирастала по  
пятилетиям  сл ед у ю щ и м  образом : 2 0 0 0  - 2 0 0 5  гг. -  в 1 ,82  раза; 2 0 0 6  - 2 0 1 0  гг. -  в 2 ,7 7  раза; 
20 1 1  - 2 0 1 5  гг. -  в 2 ,2  раза.
Ч то  касается д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и , т о  ее  и зм ен ен и е  в сто р о н у  увел и ч ен и я  в 
ди н ам и к е за  п ер и о д  2 0 0 0  - 2 0 1 5  гг. хар ак тер и зовал ось  сл ед у ю щ и м и  дан ны м и  (табл. 2): 
2 0 0 0  - 2 0 0 5  гг. -  в 2 ,5 8  раза; 2 0 0 6  - 2 0 1 0  гг. -  в 2 ,8 4  раза; 20 1 1  - 2 0 1 5  гг. -  в 1 ,98  раза.
Таблица 2 
Table 2
Динамика дебиторской задолженности организаций без субъектов малого предпринимательства)
Российской Федерации
Dynamics of accounts receivable of organizations without small business entities) of the Russian Federation
Годы
На конец года, до 1998 г. - трлн. рублей, (млрд. рублей)
дебиторская
задолженность
из нее:
просроченная
из общего объема дебиторской 
задолженности
задолженность 
покупателей и 
заказчиков
из нее:
просроченная
1 2 3 4 5
1995 362 165 289 147
2000 2451 916 1721 735
2005 6331 856 3484 572
2010 18004 1048 8589 805
2015 35736 2276 17259 1731
2016 37053 2241 18388 1544
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Таким образом , м ож н о сделать вывод, что за  рассм атриваемы й п ер иод  2 0 0 0 -2 0 1 5  гг. 
на кажды й процент прироста кредиторской задол ж ен н ости  прирост деби торск ой  составил по  
пятилетиям: 2 0 0 0  - 2005  гг. -  1,42%; 2 0 0 6  - 2 0 1 0  гг. -  1,03%; 2011 - 2 0 1 5  гг. -  0,9% .
И з дан н ы х табл. 1 и 2  ви дн о , что  на п р отя ж ен и и  в сего  р ассм атр и в аем ого  п ер и о д а  
к редиторская за д о л ж ен н о ст ь  превы ш ала д еб и т о р ск у ю  (к р ом е 2 0 1 0  г.), н о  э т о  п ревы ш ен и е  
бы ло различны м . В  со о т н о ш ен и и  д еб и т о р ск о й  и к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  м ож н о  
вы делить три  различны х периода: 1995 - 2 0 0 0  гг.; 2 0 0 1  - 2 0 1 0  гг. и 20 1 1  - 2 0 1 6  гг.
Д ля п ер и о д а  1995 - 2 0 0 0  г. бы ло хар ак тер н о  зн ач и тел ь н ое превы ш ен и е  
к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  н ад деб и т о р ск о й , что  объ я сн я л ось  н естаби л ьн ой  
эк о н о м и ч еск о й  си туац ией , к р и зи сом  платеж ей , значительны м и  бартер ны м и операциям и, 
являю щ им ися сл едств и ем  тя ж ел ого  ф и н а н со в о го  состоя н и я  организаций .
П ер и о д  2 0 0 1  - 2 0 1 0  гг. харак тери зовался  б о л е е  стаби л ьн ой  эк он ом и ч еск ой  
си туац ией , что  п ри вело к н езн ач и тел ьн ом у п ревы ш ен и ю  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  над  
д еб и т о р ск о й  и д а ж е  п р еобл ад ан и ем  п о сл ед н ей  в 2 0 1 0  г.
П осл е 2 0 1 0  г. ситуация меняется на п р отивополож ную  и кредиторская задолж енность  
снова превалирует над дебиторской, причем  достаточн о серьезно. Так, в 20 1 5  г. превы ш ение  
кредиторской задол ж ен н ости  над деби тор ск ой  составило 8,9% , а в 2 0 1 6  г. -  14,1% . И з этого  
м ож н о сделать вы вод о б  ухудш ен и и  ф инансового состояния росси йск и х организаций, что  
такж е сказывается на показателях функционирования регионов России .
В  стр ук тур е к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  о сн о в н о й  удел ьн ы й  вес зан и м ает  
за д о л ж ен н о ст ь  поставщ икам  и подрядчикам , в 2 0 1 6  г. ее  дол я  состави л а  47% . И з эт о го  
сл ед у ет , что  осн ов н ы м  н апр авл ени ем  оп ти м и зац и и  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  является  
со в ер ш ен ств ов ан и е расч етов  с п оставщ икам и различны х р есур сов . Х о т я  в ди н ам и к е доля  
эт о й  за д о л ж ен н о ст и  н еск ол ьк о сн и ж ается  с 51%  в 2 0 0 0  г. д о  47%  в 2 0 1 6  г., это  
направление р аботы  ф и н ан сов ого  м ен ед ж м ен т а  является оп р едел я ю щ и м .
В  о б щ ем  о б ъ ем е к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  4 ,7%  п р и х о д и т ся  на 
за д о л ж ен н о ст ь  б ю д ж е т у  п о  н алоговы м  платеж ам , и 0 ,8%  - за д о л ж ен н о ст ь  в н ебю д ж етн ы м  
ф он дам . Н есм от р я  на б о л ее  н и зк ую  д о л ю  в состав е  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и , эти  
п л атеж и  и м ею т р еш аю щ ее зн ач ен и е в плане р а сч ет н о-п л ат еж н ой  ди сци п л ин ы , п оскольку  
эт и  за д о л ж ен н о ст и  носят, как правило, платны й характер.
В  составе кредиторск ой  зад ол ж ен н ост и  зн ачительную  часть составляет  
п росроченная задол ж ен н ость , причем  ее дол я  по отдельны м  видам  зад ол ж ен н ост и  
колеблется  достат оч н о  сильно. Так, если  в общ ем  объ ем е к редиторской  за д о л ж ен н о ст и  в 
2 0 1 6  г. доля п р оср оч ен н ой  составила 6,3% , то  по задол ж ен н ост и  поставщ икам  этот  
показатель н аходил ся  на ур ов н е 9,9% , п о  зад ол ж ен н ост и  б ю д ж ет у  -  3,0% , а по  
задол ж ен н ост и  вн ебю дж етн ы м  ф он дам  -  15,9% . Такая структура кредиторской
зад ол ж ен н ост и  говори т о  том , что государ ств у  достат оч н о  сл о ж н о  вы полнять свои  
социальны е обязательства п ер ед  н асел ен и ем  п о  выплате пенсий , р асход ам  на м едиц и нск и е  
усл уги  и др уги м  платеж ам. В м ест е  с тем  в динам ике дол я  п р оср оч ен н ой  за д о л ж ен н о ст и  во  
вн ебю дж етн ы е ф онды  значительно снизилась с 77%  в 2 0 0 0  г. д о  15,9%  в 2 0 1 6  г.
Р ассм отр и м , какая си туац ия  склады вается c р а сч ет н о-п л ат еж н ой  д и сц и п л и н о й  в 
ор ган изаци ях ф едер ал ь ны х округов  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  (табл. 3).
В  2 0 0 5  г. во в сех  ф едер ал ь ны х округах, кром е Ц ен тр ал ь н ого  ф едер ал ь н ого  округа, 
к редиторская за д о л ж ен н о ст ь  превы ш ала д еб и т о р ск у ю . В  2 0 1 0  г. к Ц ен тр ал ьн ом у  
ф едер ал ь н ом у  ок р угу  с п р ео б л а д а ю щ ей  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст ь ю  д о б а в и л ся  ещ е  
С и би р ск и й  ф едеральны й  округ, а в остальны х округах си туац ия н е изм ени лась . В  2 0 1 5  г. 
ч и сл о  ок ругов  с п р ео б л а д а ю щ ей  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст ь ю  ув ел и ч и л ось  д о  трех: 
П р и вол ж ск и й , У ральский  и С и бир ский . Таким о бр азом , у  бол ьш и н ства  ф едеральны х  
ок ругов  к р едиторская за д о л ж ен н о ст ь  превы ш ает д еб и т о р ск у ю , что  зат р удн я ет  
региональны е расчеты  и не п озв ол я ет  региональны м  властям  реализовы вать возл ож ен н ы е  
на н и х  п олном оч ия .
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Таблица 3 
Table 3
Кредиторская и дебиторская задолженность организаций по федеральным округам России
(на конец года; млн. руб.)
Creditor and receivable of organizations in the federal districts of Russia 
(at the end of the year, million rubles)
Кредитор­
ская
задолжен­
ность - 
всего
в том числе 
просроченная Дебитор­ская
задолжен­
ность - 
всего
в том числе 
просроченная
всего
в %
от общей 
задолжен­
ности
всего
в %
от общей 
задолжен­
ности
1 2 3 4 5 6 7
2005 г.
Российская Федерация 6408739 970833 15,1 6341634 863283 13,6
Центральный федеральный округ 2430181 229215 9,4 3002367 245002 8,2
Северо-Западный федеральный 
округ 666088 77417 11,6 532456 66221 12,4
Южный федеральный округ 302720 52167 17,2 232280 28908 12,4
Северо-Кавказский федеральный 
округ 109308 42564 38,9 79539 30137 37,9
Приволжский федеральный округ 997795 195250 19,6 878288 133265 15,2
Уральский федеральный округ 951729 175554 18,4 853197 224497 26,3
Сибирский федеральный округ 655918 130038 19,8 571726 84531 14,8
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  
о к р у г
285985 68629 24,0 187604 49634 26,5
2010 г.
Российская Федерация 17683401 1005998 5,7 18003884 1048158 5,8
Центральный федеральный округ 8124808 377254 4,6 9084759 401090 4,4
Северо-Западный федеральный 
округ 2521026 91388 3,6 2210183 85640 3,9
Южный федеральный округ 804169 44631 5,5 716363 43644 6,1
Северо-Кавказский федеральный 
округ 259424 68899 26,6 204550 34521 16,9
Приволжский федеральный округ 2188575 131846 6,0 2117389 195187 9,2
Уральский федеральный округ 1879718 116809 6,2 1747915 140787 8,1
Сибирский федеральный округ 1207320 127954 10,6 1261782 105037 8,3
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  
о к р у г
698361 47217 6,8 660943 42252 6,4
2015 г.
Российская Федерация 38925596 2428757 6,2 35736421 2275556 6,4
Центральный федеральный округ 20055071 1161082 5,8 18585846 928025 5,0
Северо-Западный федеральны] 
округ 6159468 344122 5,6 4633552 221588 4,8
Южный федеральный округ 1570943 98809 6,3 1427553 76171 5,3
Северо-Кавказский федеральный 
округ 590066 154668 26,2 406206 56735 14,0
Приволжский федеральный округ 3883024 209571 5,4 3942609 328820 8,3
Уральский федеральный округ 3180477 149804 4,7 3400515 373559 11,0
Сибирский федеральный округ 2161817 237823 11,0 2166689 225139 10,4
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф е д е р а л ь н ы i 
о к р у г
1267514 68604 5,4 1132483 62522 5,5
Крымский федеральный округ 57216 4274 7,5 40968 2997 7,3
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Е сл и  говорить о  п р о ср о ч ен н о й  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и , т о  в 2 0 1 0  г. п о  
ср авн ен ию  с 2 0 0 5  г. он а  зн ач и тел ьн о  сн изил ась  п о  в сем  ф едерал ь ны м  округам , н о  в 2 0 1 5  
г. дол я  п р оср оч ен н ы х п л атеж ей  опять начала расти , кром е т р ех  округов: У ральск ого, 
С и би р ск ого  и Д ал ь н ев осточ н ого . Такая ди нам и к а к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  во м н ого  
объ ясн яется  ди н ам и к ой  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и , которая и п р и в оди т к 
н ев о зм о ж н о ст и  вы полнить свои  обязател ьства организациям и. В  р езул ь тате м о ж н о  
сдел ать  вы вод, что сер ь езн о го  ул уч ш ен и я  т р еб у ю т, как отн ош ен и я  с к редиторам и, так и с 
д еб и то р а м и  р осси й ск и х  организаций .
В  табл. 4  п редставл ен ы  дан ны е, х а р ак тер и зую щ и е со ст о я н и е  р асч етов  п о  обл астя м  
Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н озем ья  в ди н ам и к е за  2 0 0 5 -2 0 1 5  гг. С итуация в эт и х  обл астя х  
склады вается п о-р азн ом у.
П р евы ш ен и е д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  над к р еди тор ск ой  в теч ен и е  в сего  
рассм атр и в аем ого  п ер и о д а  хар ак тер н о  для Б ел гор одск ой , К ур ск ой  и Л и п ец к ой  обл астей . 
В  Т ам бов ск ой  обл асти  си туац ия  п р оти в оп ол ож н ая  -  зд е с ь  п р ео б л а д а ет  к редиторская  
за д о л ж ен н о ст ь  н ад деби тор ск ой .
Таблица 4 
Table 4
Кредиторская и дебиторская задолженность организаций по областям Центрально-Черноземного
экономического района (на конец года, млн. руб.)
Creditor and receivables of organizations in the regions of the Central Black Earth Economic Region
(at the end of the year, million rubles)
Кредиторская 
задолжен­
ность -  всего
в том числе 
просроченная
Дебиторская 
задолжен­
ность -  
всего
в том числе 
просроченная
всего в %
от общей 
задолжен­
ности
всего в %
от общей 
задолжен­
ности
1 2 3 4 5 6 7
2005 г.
Центрально-Черноземный 
экономический район 146658 31524 21,5 131855 21227 16,1
Белгородская область 31337 4762 15,2 32116 3547 11,0
Воронежская область 49844 11296 22,7 35281 6851 19,4
Курская область 24909 7508 30,1 25345 7550 29,8
Липецкая область 27719 3593 13,0 30982 1611 5,2
Тамбовская область 12849 4365 34,0 8131 1668 20,5
201 0 г.
Центрально-Черноземный 
экономический район 419769 29306 7,0 414065 21983 5,3
Белгородская область 110319 3368 3,1 137830 3129 2,3
Воронежская область 145719 10834 7,4 100756 9524 9,5
Курская область 60421 10545 17,5 69910 5064 7,2
Липецкая область 79984 3216 4,0 85544 2836 3,3
Тамбовская область 23326 1343 5,8 20025 1430 7,1
201 5 г.
Центрально-Черноземный 
экономический район 822289 29347 3,6 981823 34435 3,5
Белгородская область 228332 2110 0,9 283612 3084 1,1
Воронежская область 233956 10519 4,5 283204 14742 5,2
Курская область 101736 9028 8,9 102489 7852 7,7
Липецкая область 160658 5132 3,2 226133 5294 2,3
Тамбовская область 97607 2558 2,6 86385 3463 4,0
Таблица составлена по [4] 
Table is compiled by [4]
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В  В о р о н еж ск о й  обл асти  в 2 0 0 5  и 2 0 1 0  гг. кредиторск ая за д о л ж ен н о ст ь  п р еобл адал а  
н ад деб и т о р ск о й , а в 2 0 1 5  г. си туац ия  и зм ен и л ась  на п р оти в оп ол ож н ую .
В  ц ел ом  для в сех  эт и х  си туац и й  м о ж н о  отм ети ть сл едую щ ее: как правило, 
превы ш ен и е к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  н ад д еб и т о р ск о й  св и детел ь ст в ует  о  наличии  
п р о б л ем  в ф и н ан сов ом  состоя ни и ; а п р ео б л а д а н и е д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  над  
к р еди тор ск ой  является св и детел ь ст в ом  наличия п р о б л ем  в отн ош ен и я х  с покуп ателям и  и 
зат р уд н ен и я х  со  сбы том . Н о  в л ю б о м  сл учае р азбал ан си р ов ан н ость  эт и х  за д о л ж ен н о ст ей  
негатив но сказы вается на резул ь татах  дея тел ьн ости , п оскольк у к редиторская  
за д о л ж ен н о ст ь  при н ар уш ен и и  срок ов  оплаты  стан ови тся  платной , а н есв о ев р ем ен н о  
п ол учен н ая  деби тор ск ая  за д о л ж ен н о ст ь  о б есц ен и в а ет  д ен еж н ы е средства.
В аж н ы м  п оказателем , хар ак тер и зую щ и м  со ст о я н и е  расчетов , является  
п р оср очен н ая  деби тор ск ая  и к редиторская за д о л ж ен н о ст ь . Е е  наличие св и детел ь ст в ует  о  
бол ь ш и х п р о б л ем а х  в ф унк ц и он и р ован и и , как отдел ь н ы х х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов , так и 
р еги он ов  в ц ел ом . Н а  осн ов ан и и  дан н ы х табл . 4  м о ж н о  п р осл еди т ь  и зм ен ен и е  эт о го  
показателя п о  р ассм атриваем ы м  областям .
Ч то  касается п р о ср о ч ен н о й  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и , т о  и в ц ел ом  по  
Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и , и п о  Ц ен тр ал ьн ом у ф ед ер ал ь н ом у  ок р угу в 2 0 1 0  г. дол я  
п р о ср о ч ен н о й  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  сн и ж ается  д о ст а т о ч н о  сер ь езн о  п о  сравн ен ию  
с 2 0 0 5  г., н о  в 2 0 1 5  г. опять н абл ю дает ся  ее  незн ачи тельн ы й  рост.
П о  в сем  пяти обл астя м  Ц ен тр а л ь н о -Ч ер н о зем н о го  эк о н о м и ч еск о го  рай он а  
н абл ю дается  сн и ж ен и е п р о ср о ч ен н о й  к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст и  в ди нам и к е, но  
л и ди р ую щ и м и  являю тся Б ел гор одск ая  обл асть , гд е  п р оср оч ен н ая  к редиторская  
за д о л ж ен н о ст ь  за  2 0 0 5  - 2 0 1 5  гг. сн и зи л ась  в 17 раз, а так ж е Т ам бовская область , где  
ан ал оги ч н ое сн и ж ен и е  состав и л о  13 раз.
Д ол я  п р оср оч ен н ой  деби тор ск ой  задол ж ен н ост и  такж е и м еет  тен ден ц и ю  к 
сн и ж ен и ю , что характерно для в сех  рассм атриваем ы х реги он ов  и си туац ии  страны  в целом , 
что сви детел ьствует о б  ул уч ш ен и и  си туац ии  с р асч етн о-п л атеж н ой  ди сци п лин ой . 
Н аи лучш и е абсол ю тн ы е показатели деби тор ск ой  зад ол ж ен н ост и  характерны  для  
Б ел гор одск ой  и Л и п ец к ой  областей , в которы х он и  составили  соотв етств ен н о  1,1%  и 2,3% .
Л и д ер о м  п о  тем п ам  сн и ж ен и я  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  является Б ел гор одская  
область , в к отор ой  за  рассм атри ваем ы й  п ер и о д  он а  сн изил ась  в 10 раз, в Т ам бов ск ой  
обл асти  -  в 5,1 раза.
Т аким  о бр азом , м о ж н о  сделать  вы вод, что  си туац ия  с п р о ср о ч ен н о й  и д еб и то р ск о й , 
и к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст ь ю  ул уч ш ается , н о  в ц ел ом  п р обл ем ы  со
сбал ан си р ов ан н остью  эти х  за д о л ж ен н о ст ей  остаю тся .
Заключение
Д ля ул уч ш ен и я  сл ож и в ш ей ся  си туац ии , на наш  взгляд, н е о б х о д и м а  реализация  
сл ед у ю щ и х  м ероприятий:
1) в части оптим изации деби тор ск ой  задолж енности:
-  использование систем ы  спонтанного финансирования, заклю чаю щ егося в ш ироком  
предоставлении систем ы  скидок на отгруж аем ую  продукцию  и услуги. П о  сути  это  
ком м ерческое кредитование покупателя, осн ованное на диф ф еренцированном  и 
взаим овы годном  порядке оплаты  договора -  поставки с п рим енением  льготного периода  
платеж а по п ол учен н ом у товару и скидки с его  цены  за  д оср оч н ую  оплату. С понтанное  
ф инансирование представляет со б о й  относительно деш евы й сп о со б  получения средств; такое  
кредитование не тр ебует  от клиента обеспеч ен ия  и привлекает достаточн о длительны ми  
сроками льготного периода;
-  факторинговы е операции  - эт о  услуги, которы е оказы вает специализированная  
факторинговая компания или банк св оем у клиенту (поставщ ику) и которы е (в общ ем  случае) 
состоят в выплате ф инансирования поставщ ику п од  уступ к у его  прав ден еж н ы х требований, 
возникш их по поставкам с отсроченны м  платеж ом. О ни характеризую тся рядом  
преимущ еств: обесп еч ен и ем  бесп ер ебой н ого  ф инансирования деятельности, возм ож ностью  
увеличения объ ем ов поставок. П ри м ен ен ие факторинга о со б ен н о  ц ен н о  для н ебольш их и
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м олоды х фирм, находящ ихся в стадии роста выручки, поскольку зд есь  в озм ож но получение  
заем ны х средств б ез предоставления и м ущ ественного залога;
-  ф орм ирование резервов по сом нительны м  долгам, п редусм отр ен н ое Н К  РФ , 
которое обеспечи вает создан и е «подуш ки  безоп асн ости »  п о долгам  свы ш е 90  д н ей  -  в 
разм ере полной  деби тор ск ой  задолж енн ости , а по долгам  свы ш е 45 д н ей  -  в половинном  
разм ере задол ж енн ости  [Н алоговы й кодекс РФ , 2017];
2 ) в части оптим изации кредиторской задолж енности:
-  обесп еч ен и е закупок товаров оптимальны ми партиями, по возм ож ности  больш ими, 
что предполагает п олучение значительны х скидок. Х отя в этом  вопросе н ео б х о д и м о  исходить  
из оптим изации расходов  в ц елом  по предприятию , так как получение больш их партий  
поставок ведет к росту  затрат на хр ан ени е ресурсов. О птимизация р асходов  обеспечивается  
на осн ове прим енения м одели  У илсона, ш ироко прим еняю щ ейся в зар убеж н ы х странах;
-  разработка платеж ного календаря, п озволяю щ его в максимально возм ож ной  
степени  синхронизировать полож ительны й и отрицательны й ден еж н ы е потоки, повы сив тем  
самы м эф ф ективность ден еж н ого  обор ота предприятия. П латеж ны й календарь - это  оди н  из 
видов оперативного ф инансового плана предприятия, разрабаты ваемы й по отдельны м  видам  
движ ения ден еж н ы х средств (налоговы й платеж ны й календарь, платеж ны й календарь по  
расчетам  с поставщ иками, платеж ны й календарь по обслуж иванию  кредита и т .п .) и по  
предприятию  в ц елом  (в этом  случае он  детализирует текущ ий финансовы й план поступления  
и расходования ден еж н ы х средств);
-  реструктуризация кредиторской задол ж енн ости , которая п одразум евает получение  
от кредитора различны х уступок, направленны х на сокращ ение разм ера задолж енн ости . В  
результате реструктуризации долга м ож ет быть получено: увеличение настоящ его срока  
возникш ей задол ж ен н ости  по кредиту и возм ож н ое и счисление периода, при котором  
п р едусм отр ен о  льготн ое погаш ение долга; п они ж ени е процентной ставки и неустойки; выкуп  
долга со  скидкой; погаш ение долга п осредством  п родаж и активов.
Ш и р ок ое  и сп ол ь зов ан и е на практике отм еч ен н ы х и д р у ги х  ф ин ан совы х  
и н стр ум ен тов  уп равлен ия  д еб и т о р ск о й  и к р еди тор ск ой  за д о л ж ен н о ст ь ю  п озвол и т  
п ри близить уп р ав л ен ч еск и е р еш ен и я  к м акси м альном у у р ов н ю  эф ф ек ти в н ости , а такж е  
о б есп еч и т  при п ом ощ и  п ол уч ен н ы х результатов  ф ор м и р ов ан и е при оритетн ы х  
н апр авлений  ф и н ан сов ого  м ен ед ж м ен та  в р еги он ах .
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